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La presente investigación tuvo como objetivo principal, conocer la influencia de la 
comunicación interna en el clima laboral de la plana docente de la Institución 
Educativa “Mis Primeras Huellitas” Chimbote en el año 2017, utilizó un diseño de 
investigación Correlacional - causal, con una muestra conformada por 21 docentes, 
a quienes se les aplicó un cuestionario para determinar la influencia de la 
comunicación interna en el clima laboral; el análisis de datos se realizó de manera 
descriptiva empleando tablas de frecuencias unidimensionales y gráficos de barras. 
Los resultados demuestran que el nivel de la comunicación interna de la plana 
docente es en cuanto a deficiente comunicación interna es de 76.19% y el otro 
23.81% pertenece a un eficiente clima laboral, con respecto al nivel del clima laboral 
se obtuvo que el 57.14% considera que existe un mal clima laboral y el 42.86% un 
mal clima laboral, se obtuvo también un índice de correlación r de 0.194 y un índice 
de coeficiente de determinación R2 de 0.037. Se concluye que existe una relación 
positiva muy débil entre las variables comunicación interna y clima laboral en la 
plana docente, donde la comunicación interna influye negativamente en el clima 
laboral. 
 






















The main objective of this research was to know the influence of internal 
communication in the working environment of the educational institution "my first 
Huellitas" Chimbote in the year 2017, used a research design Correlational – causal, 
with a sample formed by 21 teachers, , to whom a questionnaire was applied to 
determine the influence of internal communication in the working climate; Data 
analysis was performed descriptively using one-dimensional frequency tables and 
bar charts. The results show that the level of the internal communication of the flat 
teacher is in terms of deficient internal communication is of 76.19% and the other 
23.81% belongs to an efficient working climate, With respect to the level of the 
working climate, it was obtained that 57.14% considers that there is a bad working 
climate and 42.86% a bad working climate, a correlation index R of 0194 was 
obtained and a determination index R2 of 0037. It is concluded that there is a very 
weak positive relationship between the variables internal communication and 
working climate in the teaching staff. Therefore internal communication influences 
the working climate negatively. 
 








1.1 Realidad Problemática  
 
Actualmente uno de las principales medidas que tiene una 
empresa para poder desarrollarse y lograr sus objetivos está 
marcadas en el ambiente y en la comodidad en la que sus 
trabajadores desarrollan sus habilidades. Siendo la comunicación 
un factor principal en la relación que existe en quienes la integran, 
para lograr un mejor desempeño dentro de una organización. 
Para Palma (2012) es importante que exista un excelente clima 
laboral para conseguir una empresa exitosa teniendo en cuenta 
que conforme avanza el tiempo también aumenta la 
competitividad en las empresas. 
Y es que la comunicación siempre ha sido fundamental para llegar 
a un mutuo acuerdo o para deliberar decisiones que se suscitan, 
pero no siempre se da una buena comunicación ¿por qué?, por el 
simple hecho de que no nos comunicamos asertivamente, 
malinterpretamos la información o en otros casos damos solo 
información que nos conviene y entonces es aquí cuando 
encontramos un problema. 
 
Mayo (2014) Y este problema se refleja en un informe realizado 
por el CEF mediante una encuesta realizada en el 2010 para 
identificar los 10 problemas en las organizaciones cuyos 
resultados ponen como el principal problema la mala 
comunicación interna con un 62% seguido de la desmotivación 
laboral (51%) y la mala organización del trabajo (49%). Lo que 
evidencia la importancia que es lograr una buena comunicación, 






Un informe realizado sobre el clima laboral en la institución 
educativa “Mis Primeras Huellitas”, el cual tuvo como objetivo 
“Evaluar y describir el clima organizacional que existe dentro del 
colegio Mis Primeras Huellitas de Chimbote para así poder 
obtener un resultado el cual permitirá descubrir el nivel de 
satisfacción laboral de todos los docentes que trabajan en el 
establecimiento”, desarrollado en el 2015 tuvo como conclusiones 
mediante una investigación cuantitativa teniendo como conclusión 
que el 61% de los colaboradores de la Institución Educativa, 
perciben que el Clima Laboral es favorable, mientras que un 5.5% 
consideran que es desfavorable y otro 5.5% perciben que es muy 
desfavorable. 
 
Sin embargo mediante la convivencia laboral por parte de mi 
persona en el año 2016 se pudo observar el crecimiento de ese 
11% de trabajadores que consideraban desfavorable y muy 
desfavorable en cuanto al clima, en diferentes factores como son: 
los rumores sobre la existencia de una mala comunicación interna 
lo que conllevaba al poco interés en el proceso de sus quehaceres 
y requisitos lo que ocasionaba una conformidad y falta de 
responsabilidad por parte de los trabajadores, en ellos están 
incluidos la falta a la institución, las tardanzas, el reemplazo de 
cargos de manera inmediata lo que hace que ésta institución no 
pueda cumplir sus objetivos si no tienen una buena comunicación 














1.2 Trabajos previos 
Internacionales 
En Uruguay, Umaña (2015) para obtener el grado de licenciado 
de psicología industrial, en su tesis titulada “Comunicación interna 
y satisfacción laboral” de la universidad Rafael Landívar, concluyo 
con que la comunicación interna del Restaurant Comida Gourmet 
, incide en cuanto a satisfacción personal ya que cuando estos 
tienen indicaciones clara para poder desarrollar con un mejor 
humor, pero si la comunicación no fluye de manera correcta estos 
se sienten incomodos y trabajan de una manera negativa,  
creando un mal clima laboral. 
En Ecuador, Loza (2016), para obtener el grado de licenciado en 
Psicología industrial, en su tesis titulada “Clima Laboral y su 
influencia en el Compromiso Organizacional del personal 
administrativo de AYMESA S.A.” de la universidad central de 
Ecuador, concluyo con: 
La comparación de los resultados de la variable independiente: 
Clima Laboral con la variable dependiente: Compromiso 
Organizacional podemos decir que efectivamente existe una 
influencia directa entre ambas variables ya que el personal 
administrativo de Aymesa S.A, las ubica en una misma categoría. 
En Ecuador, Espinoza y Uguña (2016) para obtener el grado de 
Magister en Gestión del talento humano, en su tesis titulada “El 
clima laboral y su incidencia en el desempeño y compromiso del 
personal operativo de una empresa fármaco-industrial” de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, concluyo que gracias a la 
interpretación de los datos, se pudo descubrir todos los puntos 
que permiten estudiar el clima laboral con entorno a lo que se vive 
hoy en día, esta etapa de la vida en inestable y primordialmente 
se debe estar cómodo en el centro de trabajo y 




organización y mostrar que al estar a gusto el desempeño laboral 
es bueno. 
Nacionales 
Guevara y Tafur (2015) para obtener el grado de licenciada de 
Administración de Empresas, en su tesis titulada “Influencia del 
clima laboral en el desempeño de los trabajadores de la empresa 
Kentucky Fried Chicken sede real plaza en la ciudad de Trujillo 
2015” de la Universidad Privada Antenor Orrego, concluyo con:  
La empresa Kentucky Fried Chicken sede Real Plaza muestra una 
gran importancia en lo que concierne al clima laboral, realizando 
una buena administración en el área de RR.HH, tal es así que  se 
observa dentro del interés del desarrollo personal de sus 
trabajadores y en la motivación, recompensas y satisfacción 
económica brindada a los mismos y además el clima laboral en la 
empresa KFC sede Real Plaza es bueno, lo cual se demostró en 
la Tabla de Criterios (Anexo N°5) que se elaboró en base 
aspectos específicos de la organización como compromiso, toma 
de decisiones, formación, trabajo en equipo, liderazgo, motivación 
y satisfacción.   
 
Silva (2016) para obtener el grado de licenciada en ciencias de la 
comunicación, en su tesis titulada “Percepción de la comunicación 
interna y su influencia en la satisfacción laboral de los docentes 
de la Institución Educativa Ignacio Merino de Talara, año 2016” 
de la Universidad Privada Antenor Orrego, concluyó con:  
El nivel de comunicación interna de la Institución Educativa 
Ignacio Merino de Talar es alto, siendo las dimensiones las 
dimensiones de Aprendizaje, Inteligencia y operativa, las que más 
impactan. En menor medida, impacta la dimensión operativa y 
estratégica. Las dimensiones que son desfavorables a la 
comunicación interna son la motivacional y la cultural. Esto implica 
que la institución usa a la comunicación en su forma tradicional e 




a atender principios que tiene para resolver algún tipo de suceso 
y de la economía, emitiendo las apariencias de desafíos y 
ocasiones que estén de acorde con todo lo que es creatividad 
cultural. Respecto a la satisfacción laboral, que se ha identificado 
tiene una tendencia media baja. Los factores que estarían 
generando una mediana percepción en los niveles de satisfacción 
laboral corresponden a la infraestructura y confort, realización 
personal, desempeño de la tarea. Y la satisfacción baja se ubica 
en la bonificación laborales y/o salario; políticas administrativas, 
relaciones interpersonales (62%) y la relación con la autoridad. Es 
decir, que los docentes consideran que la institución no vela por 
su bienestar y felicidad.  
 
Olivos (2014) para obtener el grado de licenciado en ciencias de 
la comunicación, en su tesis titulada “La comunicación interna y 
la percepción de la calidad de servicio por los socios de la 
cooperativa de ahorro y crédito parroquia San Lorenzo del Distrito 
de Trujillo “ de la universidad privada Antenor Orrego , concluyo 
que en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito parroquia San 
Lorenzo”, la comunicación interna no es agradable en los 
trabajadores ya que no se puede entablar una comunicación 
afectiva dentro de la cooperativa, lo cual repercute en la falta en 
cuanto a calidad de servicio al cliente con lo cual se sabe la 
relación elocuente entre la C.I y la percepción de la calidad de 
servicio por parte de los socios de la cooperativa y en la 
percepción de la calidad de servicio que tienen los socios de esta 
cooperativa, se refiere a tres dimensiones como son calidad de 
interacción, calidad de entorno físico y calidad de resultados. En 
el caso de comunicación interna, esta se observa por la falta de 
cordialidad, desempeñada del servicio y la aptitud de respuesta e 
información completa, en cuanto a comunicación de entorno 
físico, se manifiesta en el apuro de contar con una infraestructura 




como ultimo punto en calidad de resultados, esta se concierne a 
las expectativas en cuanto a tiempo, la rapidez en la entrega, la 
confianza que tienen los clientes y también la satisfacción, lo cual 
no agrada a los socios de la cooperativa. 
 
Locales 
Portales (2016) para obtener el grado de licenciado en Ciencia de 
la Comunicación , en su tesis titulada “análisis de la comunicación 
interna en los docentes y administrativos de la Institución 
Educativa Politécnico Nacional del Santa en el distrito de 
Chimbote – 2016”, de la universidad Cesar Vallejo, concluyo que 
el nivel de relación interpersonal tiene un nivel significativo de 
42% los cuales están satisfechos con las relaciones 
interpersonales en los docentes y administrativos en la I.E. 
Politécnico Nacional del Santa, tal es asi que los docentes ocupan 
un 34.62% y los administrativos los últimos 7.69%. 
 
Román (2015) para obtener el grado de licenciada en ciencia de 
la comunicación, en su tesis titulada “Influencia de la 
comunicación interna en el desempeño laboral de los 
colaboradores del Banco Interbank Sede Chimbote, 2015” de la 
universidad Cesar Vallejo, concluyo que el desempeño laboral en 
los colaboradores del Banco Interbank sede Chimbote, es de gran 
valor para la empresa, ya que se preocupan por las competencias 
personales y condiciones de trabajo donde laburan sus 
colaboradores, siendo siempre impulsados de manera continua 
por sus jefes directos y esto implica a que los colaboradores se 
sientan contentos con las metas que le proponen en  la 
organización y trabajan en base a estas y así lograr que estos 
realicen línea de carrera dentro de la empresa, todo esto se debe 
también a las sucesivas capacitaciones que brindan y aún más 





1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Definición de comunicación interna 
Puchol (2007, p. 319), indica que aquellos dispositivos de 
gestión ligadas a impulsar la comunicación de cierta 
empresa con su propia persona, así puede organizar su 
relación en el trabajo o también de apoyar su sobre lo 
interno y su rendimiento. 
Asimismo, Pizzolante (2004) determina la comunicación 
interna o corporativa como las situaciones en donde dos o 
más personas, conjugan e intercambian pensamientos o 
sentimientos en cuanto a la empresa con una visión global. 
Según Cuervo (2009) la comunicación interna es la forma 
de relacionarse entre personas que participan en un mismo 
entorno laboral y cultural, tal es así que los factores que 
predominan y perjudican estas relaciones apuntan 
básicamente a tres intérpretes y estos son la persona, la 
empresa y el entorno. Pero ningún plan de comunicación 
es del todo certero sin antes ver la interrelación propia de 
los factores que se dan de dos formas diferentes, única y 
particular en cada organización (parr.3)  
 
1.3.2 Elementos de la comunicación interna 
Refiriéndonos a los elementos de la comunicación 
interna debemos entender que el clima, es el carácter y 
la cultura es la personalidad. 
- Identidad Corporativa: Es la visión que tiene una 
organización de sí misma. Esta es el resultado de la 
historia y la estrategia de la empresa. (Fernández, la 
imagen corporativa en los ecosistemas 
comunicativos locales, p.2). Es la manera de cómo 
una organización desea que su público lo vea y de 
esta manera sea gestionada internamente por medio 




pero de manera externa, se muestra a través de la 
conocida identidad visual. 
- Cultura organizacional: Es un conjunto complejo 
lleno de valores, tradiciones, políticas, puestos, 
comportamientos y creencias compartidos que 
interactúan de diversas formas en una organización, 
esta no entiende cuestiones puntuales, pero crea 
preferencia sobre lo que es esperado por parte de 
todos los individuos que la constituyen (Taller de 
Producción de mensaje, 2007, p.1). 
 
La cultura puede ser determinada como un vínculo 
interactivo las cuales pueden persuadir las 
respuestas de una organización hacia su ambiente, 
esta determina la peculiaridad y acciones de una 
empresa, de la misma forma que la personalidad 
determinada que tipo de persona es un individuo. 
 
La cultura empresarial es formada a partir de práctica 
común que se tiene al resolver problemas sobre 
supervivencia que plantea un medio externo hacia la 
empresa. (Rogovski, I, 1998, Diagnostico de la 
cultura de Empresa)  
 
1.3.3 Tipos de comunicación interna 
Según Puchol (2007) la comunicación interna se divide 
en tres tipos:  
- Comunicación vertical o descendente: son las que 
van dirigidas desde la Dirección hacia los 
colaboradores, nivel jerárquico superior a uno 
inferior.  Ejemplo; las instrucciones de trabajo, o la 





- Comunicación ascendente: La información comienza 
en un nivel de jerarquía y va a otro nivel mas alto, 
recoge desde la base de las quejas, sugerencias y 
las trasporta utilizando un nivel jerárquico, hasta el 
lugar al que en casa caso corresponda revisar. 
Ejemplo; el comité de empresa y los grupos de 
trabajo formados por la empresa. 
- Comunicaciones horizontales o laterales: Hay un 
intercambio de información en el mismo nivel, esta 
tiene como objetivo todo lo relacionado a la 
coordinación interdepartamental, que todos los 
departamentos estén pactados. Dentro de cualquier 
organización aparecen dos formas de comunicación:  
- Comunicación formal: Define el modo en que cada 
persona debe comportarse y como debe recoger y 
trasmitir la información que le llega. 
- Comunicación informal: Es la forma de comunicarse 
espontáneamente entre las personas que ocupan 
diferentes cargos en la empresa. 
Pero el principal problema de esta última comunicación 
son los “rumores”, ya que esta circula sin supervisión 
alguna. 
 
1.3.4 Objetivos de la comunicación interna 
Para Capriotti (1998; p. 11) Los objetivos globales son 
fundamentales, ya que se obtendrá por medio del 
intercambio de información con los miembros de dicha 
organización y se extienden en cuatro niveles: 
- A nivel relacional, se requiere poder establecer una 
relación con comunicación reciproca para con los 
empleados y empleadores, a través de canales 




- A nivel operativo, lo que se quiere es simplificar la 
circulación y reciprocidad de la información para con 
todos los trabajadores de la empresa y así acceder 
a una actividad más rápida y dinámica entre todas 
las áreas y obtener al fin una mejor interactividad 
entre ellas. 
- A nivel motivacional, tiene como objetivo ser 
dinámico en cuanto a la labor de los trabajadores de 
la organización y así crear un buen clima dentro de 
este y también la mejora en cuanto a calidad y 
productividad para con la empresa. 
- A nivel actitudinal, se requiere la aceptación y la 
verificación de los empleados hacia la filosofía, 
valores, éticas y fines globales de la empresa, para 
consecuentemente mantener una buena imagen de 
esta dentro de los integrantes de la organización. 
No obstante, estos puntos mencionados no serán 
visualizados como ideales al plantearlos a nivel de 
comunicación interna, pero ayudarán para guiarse 
de mención hacia otros objetivos específicos y 
particulares que se pondrán instruir en función de las 
características de la organización y de la 
circunstancia en la que se encuentra la respectiva 
compañía. 
 
1.3.5 Estrategias de la comunicación interna 
Capriotti (2012) señala que lo primordial que se debe 
priorizar en señalar el desenlace de la evaluación de la 
comunicación interna y así obtener estrategias que 
aporten a la mejora de esta misma y tal es así que 
tenemos tres componentes que toda estrategia de 
comunicación debe obtener. 




la cabeza de la empresa ósea el director quien ejecute 
esto si la empresa es grande, de lo contrario en las 
medias y pequeñas empresas debe de visarla un 
ejecutivo que tenga una afinidad con la dirección 
personal o con la de comunicación, pero de todas 
maneras estas dos opciones presentan un pro y un 
contra. 
a) La concepción de los mensajes 
Debemos de priorizar la información de manera 
interna, estudiarla bien antes de sacarla hacia el 
exterior. Por ello la información que salga debe ser 
comunicada y evaluada con anticipación para que 
así las personas del exterior obtengan una 
información agradable. 
Las claves para que la información sea eficaz son: 
- Comunicado con diligencia, para así quitar 
algún tipo de distorsión que genere el rumor. 
- Ser simplificados, para que así sea 
comprensible. 
- Innovadores, para generar apego. 
- Distinguido, para que se orienten en dirección a 
los hechos que causa la comunicación. 
 
b) La elección de los instrumentos: Dentro de estas se 
debe tener en cuenta tres variables: 
- El contenido del mensaje, se debe considerar la 
complicación y la prolongación. Si este es 
complejo entonces debe de tener un buen 
contenido audiovisual para que sea dinámico y 
no aburro por el contrario si es poca la 
información no debemos cargarla con 
imágenes, se debe de tener en cuenta al publico 




contenidos de mensaje, si este se quiere 
desarrollar es inclinado en lo social, entonces se 
debe optar con un canal oral. 
- El perfil del destinatario, en este punto debemos 
enfocarnos en escoger el medio de acorde para 
con la comunicación interna, la división de la 
audiencia debe ir de la mano con la eficacia y 
así uniformizar a los grupos de destinatarios 
para que la convocación sea particular. 
- El efecto deseado, considera cinco puntos de 
los efectos prioritarios: (Ribeiro, 2004). El 
conocimiento correcto sobre lo que concierne al 
mensaje, la distorsión, la memorización, el 
mantenimiento del mensaje y por último la 
economía de la comunicación. 
 
1.3.6 Barreras de la comunicación 
Según Kreither y Kinicki (1997) estos manifiestan que 
se encuentran cuatro barreras que obstruyeron la 
comunicación eficaz.  
- Barreras del proceso: Se encuentran aquí a los 
elementos del proceso de comunicación, tales como 
emisor, codificación, mensaje, medio, 
decodificación, receptor y feedback.  
- Barreras personales: Carl Rogers (Citado por 
Kreither y Kinicki, 1997) explica sobre la obstrucción 
en la comunicación que hace la persona, y lo que 
hacen solamente es examinar el mensaje mas no 
preguntar si fue del todo entendido. 
- Barreras físicas: El obstáculo que separa con cada 
empleado del trabajo y sus gerencias, ya que esta 
no es una comunicación directa, ejemplo: usar 




- Barreras semánticas: Esta hace referencia al mal o 
inadecuado uso de palabras para con los 
compañeros o jefes, lo que produce que el mensaje 
no sea comprendido, ejemplo: usar palabras 
técnicas que todo el personal conoce. 
 
- Robbins y De Cenzo (2000) nos da a conocer una 
sucesión de observaciones para el bien de la 
comunicación en la organización y estas son, usar 
el feedback, un lenguaje simplificado, ser un buen 
oyente, acotar las emociones y por último emplear 
señales. 
 
1.3.7 Herramientas de comunicación interna 
Zilberdyk (2009) hace referencia al procedimiento más 
significativo para la amplificación sobre la información 
sobre la empresa. 
- Manual del empleado: En un documento para el 
empleado que contiene información para que el 
trabajador logre un buen cargo en sus funciones, 
también saber cómo enfrentar diferentes 
circunstancias y saber también los reglamentos de 
la empresa. Aquí podemos localizar los puntos 
importantes como, la misión, visión, filosofía, cultura 
de la organización, así también los derechos y 
deberes que debe tener en cuenta cada empleado. 
También permite ayudar a los supervisores a 
evaluar y evitar que se tomen determinaciones 
arbitrarias para con los empleados, y así solucionar 
cualquier tipo de percance. 
- Comunicaciones escritas: Aquí se usa un método 
institucional como el memorando, que sirve para 




procedimiento de la empresa que se encuentran en 
el manual de empleados. 
- Boletín informativo: Hace referencia a la difusión que 
se realiza de manera quincenal, mensual y trimestral 
con acotaciones importantes que se realizan o 
realizaran dentro del marco de trabajo, entre otras 
notas de festividades del personal, o cualquier 
novedad.  
- Comunicación electrónica: Es un sistema online, 
puede referirse a una base de datos donde todos los 
trabajadores lo manejen y puedan recibir todo tipo 
de información que tenga que ver con la institución 
donde laburan. 
- Reuniones laborales: Estas hacen que la 
comunicación se facilite para todos los 
departamentos de la organización, ya que se 
fomentan las relaciones y las interacciones. 
- Tablero de avisos: Son posicionados en los lugares 
mas estratégicos, en esto se deben colocar 
imágenes, cuadros, textos importantes es similar a 
un periódico mural, esta es una comunicación con 
una sola dirección que va de un solo lado, pero se 
debe de tomar diferentes precauciones, como por 
ejemplo que se deben tener en un encargado para 
el que coloque las notas en el tablero, o saber 
colocarlo a cada cierto tiempo para no cargar de 
información y se debe tener en cuenta la 
supervisión.  
- Comunicaciones informales: Estos son conocidos 
como rumores, son producidos por parte de los 
trabajadores dentro de la oficina de una manera muy 




ser verídica y causar problemas, por ello debemos 
tomar medidas. 
- Premios de reconocimiento: Esta expresa la gratitud 
que se tiene por cierto desenvolvimiento del 
personal y en reconocimiento se le agradece 
públicamente o con algún incentivo. 
- Estudios de actitud del empleado: Esta es una 
evaluación que esta constituida por ciertas 
preguntas relacionadas con el estado de animo del 
trabajador, como esta siendo supervisado, si esta 
conforme con los incentivos y el tipo de información 
que recibe. 
Al finalizar se debe sacar las conclusiones y así 
evaluar y saber que se está haciendo bien o no y 
darles la solución correspondiente a estas. 
 
1.3.8 Definición del clima laboral 
Chiavenato (2009) afirma que el clima laboral es la 
apreciación de cada miembro de la organización con la 
relación al trabajo a las relaciones que se tiene y a la 
comodidad en la cual la desarrollan. 
Para Méndez (2006) se refiere a clima laboral como un 
ambiente creado por todos los trabajadores que 
interactúan, pero estas tienen variables; (objetivos, 
motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 
relaciones interpersonales cooperación) estas 
determinan su comportamiento, satisfacción y el nivel 
de eficiencia de cada uno de los trabajadores. 
 
Mayo (citado por Gaspar, 2007) lo define como, la visión 
subjetiva en cuanto a experiencia laboral, que engloba 
a las condiciones del trabajo, actitudes colectivas, 





Por otro lado, Poole (citado por Gaspar, 2007) se refiere 
a la unión de posiciones y conductas que hacen la 
caracterización de cómo vivir la vida dentro del trabajo. 
Forehand y Gilmer (1965) definen el clima laboral como 
un compuesto de características objetivas de la 
organización, las cuales perduran y además son fáciles 
de medir, los cuales se diferencian una identidad de la 
otra. Son unas formas de dirección, unas normas y 
medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos 
procesos de contraprestación. 
Clima Laboral entonces es entendido para mi persona 
como el conjunto de características de las 
organizaciones y su desarrollo dentro del trabajo, el cual 
influye en el comportamiento de los trabajadores de 
forma individual y/o grupal, ya que la percepción de esta 
será cuestionada por cada individuo.  
 
1.3.9 Tipos de clima laboral 
Chiavenato (2010) afirma la existencia de cuatro tipos 
de climas que existen en toda organización. 
a) Clima tipo autoritario - explotador: Se refiere a que 
los jefes sean los que tomen la decisión de todo, no 
se deja participar a los colaboradores y es así que 
se forma la comunicación descendente. Tal es así 
que los empleados trabajan bajo presión y no se 
conoce ni la satisfacción y mucho menos la 
motivación.  
b) Clima tipo autoritario – paternalista: Se explica que 
este clima el jefe deja participar a sus empleados 
de las decisiones que se toman, depositan su 
confianza de manera flexible y se toma en cuenta 




pueden tomar en ocasiones de manera irrelevante. 
c) Clima tipo participativo - consultivo: En lo general 
los directivos toma la decisión pero esta vez con 
ayuda de sus empleados, así se da motivación y se 
escucha todo tipo de quejar u observaciones. 
d) Clima tipo participativo – grupal: La relación que se 
tienen entre jefes y empleando una relación de 
amistad de esta manera se trabaja en conjunto, la 
toma de decisiones estas tomadas por ambos 
bandos. 
 
1.3.10 Características del clima laboral 
Hellriegel y Slocum (2004) acerca de las 
características del clima laboral. 
a) Cuenta con una estabilidad así sufra cambios por 
diferentes motivos. 
b) Toda variable de clima conjuga con el ambiente que 
se da en el trabajo. 
c) Es influencia en el comportamiento de cada 
trabajador.  
d) Es afectado por diferentes variables estructurales, 
como por ejemplo el estilo de dirección, políticas, 
planes de gestión y el grado de compromiso e 
identificación de los miembros de la organización.  
 
1.3.11 Efectos del Clima laboral 
Para Chiavenato (2009): Un buen clima o un mal clima 
laboral, repercutirá dentro de las organizaciones u 
empresas de manera positiva o negativa, depende de la 
percepción que tiene los miembros de la organización. 
Podemos nombre las consecuencias positivas: logro, 




satisfacción, adaptación, innovación etc. 
También tenemos de la misma manera las negativas: 
inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 
innovación, baja productividad etc. 
 
1.4 Formulación del Problema  
¿En qué medida influye la comunicación interna en el clima laboral 
de los trabajadores la plana docente de la Institución Educativa 
¨Mis Primeras Huellitas”, Chimbote - 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Justificación teórica: La investigación busco a través de la 
aplicación teórica y los conceptos básicos sobre comunicación 
interna y clima laboral de los trabajadores, analizar la realidad 
problemática y así se logró identificar y evaluar la influencia de la 
comunicación interna en el clima laboral de los trabajadores. Ello 
permitió contrastar diferentes conceptos en una realidad concreta, 
de la Institución Educativa Mis Primeras Huellitas - Chimbote.  
 
Justificación practica: En concordancia con los objetivos 
estudiados, el producto final hizo paso a las soluciones para los 
problemas de comunicación interna y clima laboral, que 
repercuten en los intereses de la Institución Mis Primeras 
Huellitas. 
 
Justificación metodológica: Para lograr los objetivos del estudio, 
se acudió al instrumento (encuesta) y al procesamiento de estos 
mediante tabulaciones y métodos estadísticos. Con ello se 
pretendió determinar en qué medida influye la comunicación 









1.6 Hipótesis  
Hipótesis Central: La comunicación interna influye positivamente 
en el clima laboral de los trabajadores la plana docente de la 
Institución Educativa ¨Mis Primeras Huellitas¨, Chimbote – 2017. 
 
Hipótesis Nula: La comunicación interna influye negativamente 
en el clima laboral de los trabajadores la plana docente de la 




Conocer la influencia de la comunicación interna en el clima 
laboral de la plana docente de la Institución Educativa ¨Mis 




Determinar el nivel de la comunicación interna de la 
plana docente de la Institución Educativa ¨Mis Primeras 
Huellitas¨, Chimbote - 2017. 
 
Determinar el nivel del clima laboral de la plana docente 
de la Institución Educativa ¨Mis Primeras Huellitas¨, 
Chimbote - 2017. 
Establecer la relación estadística de la comunicación 
interna en el clima laboral de la plana docente de la 











II.  MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación 
Este diseño investigado es correlacional – causal, ya que permitió 
si las dos variables están correlacionadas o no y también conocer 
la causa y efecto de las variables independiente a la dependiente 
y transaccional porque el instrumento hecho se aplicó una sola vez 









M: Muestra  
O1: Comunicación interna 
O2: Clima laboral 
R: Relación 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variables 
O1: Comunicación interna (independiente) 








































relacionados a la 




una empresa con 
la persona misma 
a través de las 
relaciones de 
trabajo dentro de 
la organización 
promoviendo la 
cohesión interna y 
su rendimiento.  




Hace referencia a 
aquellos factores 
que impiden 
lograr un proceso 
de comunicación 








¿Tiene un feadback 
(retroalimentación) en 





sin temor alguno con 
sus compañeros? 
Barreras Físicas ¿La presencia de 
ruidos molestos 
dificulta a la 




¿Sus jefes se 
expresan o escriben 
en el mismo contexto 















¿Se siente conforme 
cuando sus jefes le 
dan información 
sobre algún dato 




¿Entre colegas se 
puede recoger quejas 





¿Se puede conversar 
con sus jefes y sus 
compañeros al mismo 










poder lograr la 



















¿Se siente conforme 
con el manual de 
empleados que se 





escrita llega a usted 
de manera fácil? 
C. Electrónica ¿La comunicación 
electrónica es fluida 
en la institución? 
C. Informal ¿Está de acuerdo que 
exista comunicación 
informal (chismes, 
rumores) en su centro 
de trabajo? 
Reunión laboral ¿Sus reuniones 




¿Se dan incentivos 
cuando usted, realiza 



























 “El clima laboral son las 
percepciones compartidas 
por los miembros de una 
organización respecto al 
trabajo y las relaciones 
interpersonales que tienen 
lugar en el entorno y las 
diversas reglas formales e 
informales que afectan a 





















































¿El salario que 
se le brinda 
está de 








¿Se respeta la 
hora de ingreso 










la norma de la 
institución? 

















controlan a su 
personal 
¿Está de 
acuerdo que se 
le evalué para 
saber si usted 




Relaciones Sociales Relaciones de 
amistad 
¿Trabaja en un 
ambiente de 
confraternidad? 
Cooperación ¿Se observa 
con frecuencia 







































¿Se le hace 
fácil expresar 
su molestia 
suscitada en la 













2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Estuvo constituida por los 21 docentes de la Institución 
Educativa Particular “Mis Primeras Huellitas”. 
2.3.2 Muestra 
La muestra es la población muestral. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
La encuesta se consideró como técnica para las dos 












ideas de los 

















Actitud hacia la labor 
desempeñada 
Agrado por la 
labor  
¿La labor que 








Para la variable Comunicación Interna: Como 
corresponde a la técnica de encuesta, la aplicación del 
cuestionario fue de 13 preguntas, cada una con cinco 







Indeciso Desacuerdo Absolutamente 
en desacuerdo 
AA DA I DS AD 
 
Las marcaciones se asignaron puntajes para cada alternativa conforme lo sugiere 
Likert: 
Escalas Puntajes 
Absolutamente de acuerdo 5 
De Acuerdo 4 
Indeciso 3 
Desacuerdo 2 
Absolutamente en desacuerdo 1 
 
La posibilidad de puntaje mínimo fue de 13 y la posibilidad de puntaje máximo 
de 65, de tal forma que se establecieron dos rangos proporcionales de 
ocurrencia de la variable en estudio tal como se detalla a continuación: 
 
13 ____________ 38 ____________65 
 
El rango de puntuaciones de 13 a 38 se consideró como DEFICIENTE 
COMUNICACIÓN INTERNA, en cuanto a las puntuaciones en el rango de 39 a 
65 estas fueron consideradas como una EFICIENTE COMUNICACIÓN 
INTERNA, tal como se indica: 
 













Para la variable Clima laboral 
Como corresponde a la técnica de encuesta, la 
aplicación del cuestionario fue de 19 preguntas, cada 








Indeciso Desacuerdo Absolutamente 
en desacuerdo 
AA DA I DS AD 
 




Absolutamente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Indeciso 3 
Desacuerdo 2 
Absolutamente en desacuerdo 1 
 
La posibilidad de puntaje mínimo fue de 19 y la posibilidad de puntaje máximo 
de 95, de tal forma que se establecieron dos rangos proporcionales de 
ocurrencia de la variable en estudio tal como se detalla a continuación: 
 
19 ____________ 48 ____________95 
 
El rango de puntuaciones de 19 a 48 se consideró como MAL CLIMA 
LABORAL, en cuanto a las puntuaciones en el rango de 49 a 95 estas fueron 
consideradas como una BUEN CLIMA LABORAL, tal como se indica: 
 
19 ____________ 48 ____________95 
 







2.5 Validez y Confiabilidad 
El instrumento fue validado por tres especialistas en el tema: 2 
temáticos y 1 metodólogo. 
En cuanto a confiabilidad no se forzaron ni alteraron los resultados 
obtenidos. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Luego de reunir todos los datos, se tomó como paso siguiente la 
tabulación electrónica, lo cual es una base de datos de manera 
digital y sucesivamente se realizaron las tablas de frecuencia, que 
se finalizó con las barras simples dependiendo siempre de la 
norma APA, luego se interpretó a criterio de autor. 
Para la contrastación estadística se empleó la prueba Chi cuadra 
(Estadística inferencial) y la R de Pearson para la correlación. 
2.7 Aspectos éticos 
Esta investigación es original en todo aspecto, pues se reconoció 
las fuentes bibliográficas, que se seleccionaron citando cada una 
con sus diferentes autores, según lo dicho en las normas APA, 
este trabajo se realizó manteniendo la identidad de cada uno de 
los encuestados y se tomaron en cuenta las sugerencias del 
docente a cargo del curso, y también las observaciones de los 
miembros del jurado. 
Para la selección de los datos se necesitó la ayuda de manera 
formal de los docentes de la I.E.P “Mis Primeras Huellitas”, 
garantizando siempre el bajo perfil y sus respuestas serán 
valoradas con respeto. La colaboración fue sin ningún tipo de 
presión y tampoco se les comprometió con sus labores, tal es así 
que los datos obtenidos fueron expuestos tal y como se dieron de 
los colaboradores, no se permitió el cambio de ninguna opción y 
se tuvo en cuenta la ética en todo momento “la práctica ética de la 
ciencia no sólo es un imperativo, sino que constituye una 
exigencia metodológica para el ejercicio pleno de la investigación”. 






3.1 Variable Comunicación Interna 
Para cumplir con el objetivo 1 “Determinar el nivel de comunicación 
interna de la plana docente de la institución educativa “Mis Primeras 
Huellitas” Chimbote 2017 
 
Tabla 1. Niveles de la comunicación interna 
 





Válido Deficiente comunicación 
interna 
16 76,2 76,2 76,2 
Eficiente comunicación 
interna 
5 23,8 23,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 1. Niveles de comunicación interna 
 
Interpretación: Se puede apreciar que el 76,19% de la plana docente de la I.E Mis 
primeras huellitas, indican que existe una deficiente comunicación interna y el otro 




Tabla 2. Feadback (retroalimentación) en la comunicación entre colegas 
 





Válido Desacuerdo 9 42,9 42,9 42,9 
Indeciso 9 42,9 42,9 85,7 
Acuerdo 2 9,5 9,5 95,2 
Absolutamente de Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 2. Feadback (retroalimentación) en la comunicación entre colega 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Tiene un feadback (retroalimentación) en la 
comunicación con sus colegas”; el 42,86% indicó estar en desacuerdo, el 42,86% 







 Tabla N°3. Expresarse sin temor con sus compañeros 
 





Válido Desacuerdo 11 52,4 52,4 52,4 
Indeciso 10 47,6 47,6 100,0 
Total 21 100,0 100,0  







Figura 3. Expresarse sin temor con sus compañeros 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Puede expresarse sin temor alguno con sus 








Tabla 4. Los ruidos molestos dificultan la realización de sus labores 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
3 14,3 14,3 14,3 
Desacuerdo 16 76,2 76,2 90,5 
Indeciso 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  






Figura 4. Los ruidos molestos dificultan la realización de sus labores 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “La presencia de ruidos molestos dificulta a la 
realización de sus labores”; el 14.29% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, 







Tabla 5. Los jefes se expresan o escriben en el mismo contexto que 
los docentes 
 





Válido Desacuerdo 6 28,6 28,6 28,6 
Indeciso 10 47,6 47,6 76,2 
Acuerdo 5 23,8 23,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  






Figura 5. Los jefes se expresan o escriben en el mismo contexto que los docentes 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Sus jefes se expresan o escriben en el mismo 
contexto que el de ustedes”; el 28.57% indicó estar en desacuerdo, el 47.62% 





Tabla 6. Conformidad con los jefes al brindar información 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 6 28,6 28,6 33,3 
Indeciso 7 33,3 33,3 66,7 
Acuerdo 5 23,8 23,8 90,5 
Absolutamente de Acuerdo 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 6. Conformidad con los jefes al brindar información 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Se siente conforme cuando sus jefes le dan 
información sobre algún dato especifico de la institución”; el 4.76% indicó estar 
Absolutamente en desacuerdo, el 28.57% manifestó estar en desacuerdo, el 









Tabla 7. Entre colegas se puede recoger quejas y expresarlas a sus 
jefes 
 





Válido Desacuerdo 11 52,4 52,4 52,4 
Indeciso 8 38,1 38,1 90,5 
Acuerdo 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 7. Entre colegas se puede recoger quejas y expresarlas a sus jefes 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Entre colegas se puede recoger quejas y 
expresarlas a sus jefes”; el 52.38% indicó estar en desacuerdo, el 38.10% indeciso 






Tabla 8. Entablar conversación con jefes y compañeros para llegar a 
alguna decisión 
 





Válido Desacuerdo 10 47,6 47,6 47,6 
Indeciso 5 23,8 23,8 71,4 
Acuerdo 6 28,6 28,6 100,0 
Total 21 100,0 100,0  













Interpretación: De acuerdo al ítem “Se puede conversar con sus jefes y sus 
compañeros al mismo tiempo para llegar a alguna decisión”; el 47.62% indicó estar 




Tabla 9. Conformidad con el manual de empleados que se estableció 
en la institución 
 





Válido Desacuerdo 7 33,3 33,3 33,3 
Indeciso 9 42,9 42,9 76,2 
Acuerdo 5 23,8 23,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  











Interpretación: De acuerdo al ítem “Se siente conforme con el manual de empleados 
que se estableció en la institución”; el 33.33% indicó estar en desacuerdo, el 






Tabla 10. La comunicación escrita llega de manera fácil 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 3 14,3 14,3 19,0 
Indeciso 13 61,9 61,9 81,0 
Acuerdo 4 19,0 19,0 100,0 
Total 21 100,0 100,0  










Interpretación: De acuerdo al ítem “La comunicación escrita llega a usted de manera 
fácil”; el 4.76% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 14.29% manifestó 





Tabla 11. La comunicación electrónica es fluida en la institución 
 





Válido Desacuerdo 8 38,1 38,1 38,1 
Indeciso 7 33,3 33,3 71,4 
Acuerdo 2 9,5 9,5 81,0 
Absolutamente de Acuerdo 4 19,0 19,0 100,0 
Total 21 100,0 100,0  




Figura N°11: La comunicación electrónica es fluida en la institución 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “La comunicación electrónica es fluida en la 
institución”; el 38.10% indicó estar en desacuerdo, el 33.33% manifestó estar 





Tabla 12. La comunicación informal (chismes, rumores) existe en su centro de 
trabajo 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 6 28,6 28,6 38,1 
Indeciso 7 33,3 33,3 71,4 
Acuerdo 6 28,6 28,6 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 12. La comunicación informal (chismes, rumores) existe en su centro de 
trabajo 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Está de acuerdo que exista comunicación 
informal en su centro de trabajo”; el 9.5% indicó estar Absolutamente en 
desacuerdo, el 28.57% manifestó estar en desacuerdo, el 33.33% indeciso y los 




Tabla 13. Reuniones laborales agradables 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 6 28,6 28,6 33,3 
Indeciso 9 42,9 42,9 76,2 
Acuerdo 5 23,8 23,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 13: Reuniones laborales agradables 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Sus reuniones laborales son de su agrado”; el 
4.76% indicó estar de Absolutamente en desacuerdo, el 28.57% manifestó estar en 




Tabla 14. Incentivos al realiza un buen trabajo 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 8 38,1 38,1 47,6 
Indeciso 7 33,3 33,3 81,0 
Acuerdo 2 9,5 9,5 90,5 
Absolutamente de Acuerdo 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  






Figura 14. Incentivos al realiza un buen trabajo 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Se dan incentivos, cuando usted realiza un buen 
trabajo”; el 9.52% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 38.10% manifestó 
estar en desacuerdo, el 33.33% indeciso, el 9.52% de acuerdo y finalmente el otro 




3.2 Variable Clima Laboral 
Para cumplir el objetivo 2, “Determinar el nivel del clima laboral de 
la plana docente de la Institución Educativa “Mis Primeras 
Huellitas”, Chimbote 2017” 
Tabla 15. Niveles del clima laboral 
 





Válido Mal clima laboral 12 57,1 57,1 57,1 
Buen clima laboral 9 42,9 42,9 100,0 
Total 21 100,0 100,0  




Figura 15. Niveles del clima laboral 
 
Interpretación: Se puede apreciar que el 57.14% de la plana docente de la I.E Mis 
primeras huellitas, indican que existe un mal clima laboral y el otro 42.86% indica 





Tabla 16. Dificultad por aire acondicionado en centro de trabajo  
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 6 28,6 28,6 33,3 
Indeciso 14 66,7 66,7 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 16. Dificultad por aire acondicionado en centro de trabajo  
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “El aire acondicionado dificulta sus labores en 
su centro de trabajo”; el 4.76% indicó estar de Absolutamente en desacuerdo, el 





Tabla 17. Equipos tecnológicos y materiales para poder realizar un buen trabajo 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 7 33,3 33,3 38,1 
Indeciso 10 47,6 47,6 85,7 
Acuerdo 3 14,3 14,3 100,0 
Total 21 100,0 100,0  




Figura 17. Equipos tecnológicos y materiales para poder realizar un buen trabajo 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem  “La institución cuenta con equipos tecnológicos 
y materiales para poder realizar un buen trabajo”; el 4.76% indicó estar de 
Absolutamente en desacuerdo, el 33.33% manifestó estar en desacuerdo, el 






Tabla 18. Plantación de las metas de la institución 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 8 38,1 38,1 42,9 
Indeciso 11 52,4 52,4 95,2 
Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 18. Plantación de las metas de la institución 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Están bien planteadas las metas de la 
institución”; el 4.76% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 38.10% 






















Figura 19. Objetivos formulados de manera correcta y clara 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “En cuanto a los objetivos se encuentran 
formulados de manera correcta y clara”; el 42.86% indicó estar en desacuerdo, el 






Tabla 19. Objetivos formulados de manera correcta y clara 
 





Válido Desacuerdo 9 42,9 42,9 42,9 
Indeciso 11 52,4 52,4 95,2 
Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 




Tabla 20. Salario de acuerdo a su desempeño laboral 
 





Válido Desacuerdo 10 47,6 47,6 47,6 
Indeciso 11 52,4 52,4 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura N°20: Salario de acuerdo a su desempeño laboral 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “El salario que se le brinda esta de acorde con 
su trabajo desempeñado”; el 47.62% indicó estar en desacuerdo y el 52.38% 










Tabla 21. Hora de ingreso y salida de su centro de labores 
 





Válido Desacuerdo 9 42,9 42,9 42,9 
Indeciso 11 52,4 52,4 95,2 
Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  




Figura 21. Hora de ingreso y salida de su centro de labores 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Se respeta la hora de ingreso y salida de su 
centro de labores”; el 42.86% indicó estar en desacuerdo, el 52.38% indeciso y 










Tabla 22. Conductas que se establecen en la norma de la institución 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 9 42,9 42,9 52,4 
Indeciso 10 47,6 47,6 100,0 
Total 21 100,0 100,0  






Figura 22. Conductas que se establecen en la norma de la institución 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Se respetan las conductas que se establecen 
en la norma de la institución”; el 9.52% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, 





Tabla 23. Estrategia de trabajo para una buena productividad 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 8 38,1 38,1 47,6 
Indeciso 10 47,6 47,6 95,2 
Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 23. Estrategia de trabajo para una buena productividad 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Existen estrategias de trabajo por parte de los 
jefes para obtener una buena productividad con sus trabajadores”; el 9.52% indicó 
estar de Absolutamente en desacuerdo, el 38.10% manifestó estar en desacuerdo, 






Tabla 24. Evaluación para saber si cumple con los objetivos  
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 8 38,1 38,1 47,6 
Indeciso 9 42,9 42,9 90,5 
Acuerdo 2 9,5 9,5 100,0 
Total 21 100,0 100,0  




Figura 24. Evaluación para saber si cumple con los objetivos  
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Ésta de acuerdo que se le evalué para saber si 
usted cumple con los objetivos propuestos por la institución”; el 9.52% indicó estar 
Absolutamente en desacuerdo, el 38.10% manifestó estar en desacuerdo, el 





Tabla 25. Ambiente de confraternidad 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 11 52,4 52,4 61,9 
Indeciso 8 38,1 38,1 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 25. Ambiente de confraternidad 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Trabaja en un ambiente de confraternidad”; el 
9.52% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 52.38% manifestó estar en 




Tabla 26. Participación de las actividades organizadas por la institución 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 9 42,9 42,9 47,6 
Indeciso 11 52,4 52,4 100,0 
Total 21 100,0 100,0  






Figura 26. Participación de las actividades organizadas por la institución 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Se observa con frecuencia a todo el personal 
participando de las actividades organizadas por la institución”; el 4.76% indicó estar 
Absolutamente en desacuerdo, el 42.86% manifestó estar en desacuerdo y el 






Tabla N°27. Confianza entre trabajadores y jefes  
 





Válido Desacuerdo 11 52,4 52,4 52,4 
Indeciso 9 42,9 42,9 95,2 
Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 27. Confianza entre trabajadores y jefes  
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Existe confianza entre trabajadores y jefes en 
la institución”; el 19.9% indicó estar de Absolutamente de acuerdo, el 42.9% 
manifestó estar de acuerdo, el 28.6% expreso estar indeciso y finalmente el 9.5% 






Tabla 28. Omisión de algunas áreas en la institución 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 11 52,4 52,4 57,1 
Indeciso 9 42,9 42,9 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 28. Omisión de algunas áreas en la institución 
 
  
Interpretación: De acuerdo al ítem “Crees que se deberían de omitir algunas áreas 
en la institución”; el 4.76% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 52.38% 







Tabla 29. Información entre docentes es clara y/o precisa 
 





Válido Desacuerdo 13 61,9 61,9 61,9 
Indeciso 8 38,1 38,1 100,0 
Total 21 100,0 100,0  







Figura 29. Información entre docentes es clara y/o precisa 
 
  
Interpretación: De acuerdo al ítem “La información transmitida entre los docentes 
es clara y/o precisa”; el 61.90% indicó estar Absolutamente en desacuerdo y el 





Tabla 30. Facilidad al expresar molestias 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 8 38,1 38,1 47,6 
Indeciso 10 47,6 47,6 95,2 
Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  





Figura 30. Facilidad al expresar molestias 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Se le hace fácil expresar su molestia suscitada 
en la institución”; el 9.52% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 38.10% 
manifestó estar en desacuerdo, el 47.62% expreso estar indeciso y finalmente el 




Tabla 31. Acceso a información para ejecutar trabajo 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 
Desacuerdo 9 42,9 42,9 47,6 
Indeciso 10 47,6 47,6 95,2 
Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  




Figura 31. Acceso a información para ejecutar trabajo 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Se tiene acceso a información que necesite para 
ejecutar su trabajo”; el 4.76% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 42.86% 




















Figura 32. Los jefes toman en cuenta las ideas del personal docente 
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Los directivos toman en cuenta las ideas de los 
docentes y el resto del personal para tomar alguna determinación”; el 52.38% indicó 





Tabla 32. Los jefes toman en cuenta las ideas del personal docente 
 





Válido Desacuerdo 11 52,4 52,4 52,4 
Indeciso 10 47,6 47,6 100,0 










Figura 33. Iniciativa y responsabilidad durante la ejecución de las actividades  
 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “Los trabajadores toman la iniciativa y asumen 
responsabilidad durante la ejecución de las actividades”; el 9.52% indicó estar 





Tabla 33. Iniciativa y responsabilidad durante la ejecución de las actividades 
 





Válido Absolutamente en 
Desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 
Desacuerdo 6 28,6 28,6 38,1 
Indeciso 13 61,9 61,9 100,0 




Tabla 34. Tiene sentido la labor realizada 




Figura 34. Tiene sentido la labor realizada 
 
Interpretación: De acuerdo al ítem “La labor que realiza en la institución tiene 
sentido para usted”; el 19.05% indicó estar Absolutamente en desacuerdo, el 
66.67% manifestó estar indeciso y finalmente el 14.29% de acuerdo. 
        
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Desacuerdo 4 19,0 19,0 19,0 
Indeciso 14 66,7 66,7 85,7 
Acuerdo 3 14,3 14,3 100,0 




Para cumplir con el objetivo 3, “Establecer la relación estadística de la 
comunicación interna en el clima laboral de la plana docente de la Institución “Mis 
Primeras Huellitas” Chimbote, 2017” 
 
Tabla 35. Niveles de la comunicación interna*Niveles del clima laboral 
tabulación cruzada 
 
Niveles de la comunicación interna 
Niveles del clima laboral 
Total Mal clima laboral Buen clima laboral 
 Deficiente comunicación 
interna 
Recuento 10 6 16 
% del total 47,6% 28,6% 76,2% 
Eficiente comunicación 
interna 
Recuento 2 3 5 
% del total 9,5% 14,3% 23,8% 
Total Recuento 12 9 21 
% del total 57,1% 42,9% 100,0% 
           Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 35. Niveles de la comunicación interna*Niveles del clima laboral 
tabulación cruzada 
 
Interpretación: Se puede visualizar que el 47.62% tiene una deficiente 
comunicación interna y un mal clima laboral, el 28.57% también tiene una deficiente 




comunicación interna y un mal clima laboral, mientras que el 14.29% tiene una 
también una eficiente comunicación interna, pero con un buen clima laboral. 
Para saber cuánta relación se tiene, se aplicó la correlación de Pearson. 
Se obtuvo el siguiente cuadro: 
Fuente: Elaboración propia. 
                  
Interpretación: La tabla muestra los resultados de las dos variables en estudio, con 
el fin de hablar el nivel de correlación de las variables, comunicación interna y clima 
laboral, para ello se halló los resultados para remplazar a la forma de la “r” de 
Pearson, se logró una correlación positiva muy débil con una “r” de 0.194 y con un 
nivel de significancia de 0.4 bilateral mayor a 0.05 por tanto se acepta la hipótesis 



















Tabla 36. Correlaciones 
 LIKERT LIKERT2 
LIKERT Correlación de Pearson 1 ,194 
Sig. (bilateral)  ,400 
N 21 21 
LIKERT2 Correlación de Pearson ,194 1 
Sig. (bilateral) ,400  




3.3  Contrastación de hipótesis 
 
    La presente investigación consideró las siguientes hipótesis: 
 
Hα 
La comunicación interna influye positivamente en el clima laboral de 
los trabajadores la plana docente de la Institución Educativa ¨Mis 
Primeras Huellitas¨, Chimbote – 2017. 
 
Ho 
La comunicación interna influye negativamente en el clima laboral de 
los trabajadores la plana docente de la Institución Educativa ¨Mis 
Primeras Huellitas¨, Chimbote – 2017. 
 
Para la contrastación estadística debió considerarse dos premisas fundamentales 




Se rechaza la hipótesis nula si el valor de prueba en la curva normal 
es superior al 3.84 (al 95% de confianza) dado que si cae en la zona 




Se acepta la hipótesis nula si el valor de prueba en la curva normal 
es inferior al 3.84 (al 95% de confianza) dado que no cae en la zona 











Se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Significación 
exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,788a 1 ,375   
Corrección de continuidadb ,137 1 ,712   
Razón de verosimilitud ,782 1 ,377   
Prueba exacta de Fisher    ,611 ,353 
Asociación lineal por lineal ,750 1 ,386   
N de casos válidos 21     
Fuente: Elaboración propia. 
  
Para el caso, la prueba estadística fue en forma electrónica mediante el programa 
SPSS versión 20 arrojó el valor calculado de prueba en 0.788 y una significancia 
de 0.375 como se puede apreciar en la tabla anterior. 
Por tanto, se cumplió la premisa 02, la toma de decisiones se orientó a aceptar la 
hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, es decir se admite finalmente que la 
comunicación interna influye negativamente en el clima laboral de los trabajadores 















IV. DISCUSIÒN  
El presente capítulo muestra el análisis de los resultados de la 
investigación respecto a las variables y dimensiones antes presentadas, 
sustentándonos en las encuestas aplicadas a la plana docente de la I.E.P 
Mis Primeras Huellitas quienes me brindaron información fundamental 
para poder corroborar lo que en teoría nos estaban brindando diversos 
autores, sobre la influencia que existe entre las variables comunicación 
interna y su influencia en el clima laboral, para comprobar nuestros 
resultados obtenidos, teniendo como objetivo general que es conocer la 
influencia de la comunicación interna en el clima laboral de la plana 
docente de la Institución Educativa ¨Mis Primeras Huellitas¨, Chimbote – 
2017, se estableció que la variable independiente (comunicación interna) 
influye negativamente en la variable dependiente (clima laboral) de los 
trabajadores la plana docente de la Institución Educativa ¨Mis Primeras 
Huellitas¨, Chimbote – 2017, tal tendencia es crítica, la que es muy similar 
en lo hallado por Román (2015) quien concluye que existe influencia 
negativa de la comunicación interna en el desempeño laboral del Banco 
Interbank sede Chimbote, si bien existe una relación entre ambas 
variables, pues la primera influye de manera negativa en la segunda, 
debido a que en comunicación interna aún faltan mejorar algunos 
aspectos mientras por el lado de desempeño laboral cada vez es 
manejado de mejor manera, dichos resultados no se corroboran con el 
sustento de Cuervo (2009) quien afirma que la comunicación interna es 
la forma de relacionarse entre personas que participan en un mismo 
entorno laboral y cultural, tal es así que los factores que predominan y 
perjudican estas relaciones apuntan básicamente a tres intérpretes y 
estos son la persona, la empresa y el entorno. Pero ningún plan de 
comunicación es del todo certero sin antes ver la interrelación propia de 







En cuanto al primer objetivo específico, que habla al respecto del nivel 
de comunicación interna de la plana docente de la institución evaluada, 
se determinó según la tabla N°1, que el 76,19% indican que existe una 
deficiente comunicación interna, situación que puede resultar perjudicial 
para los docentes, no solo porque representa un elemento en contra de 
toda la situación, sino porque puede perjudicar a toda la Institución, tal 
tendencia es crítica lo que se asemeja a los hallazgos de Olivos (2014), 
en su tesis titulada “La comunicación interna y la percepción de la calidad 
de servicio por los socios de la cooperativa de ahorro y crédito parroquia 
San Lorenzo del Distrito de Trujillo “ de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, en la cual se concluyó que la comunicación interna no es 
agradable en los trabajadores ya que no se puede entablar una 
comunicación afectiva dentro de la cooperativa, lo cual repercute en la 
falta en cuanto a calidad de servicio al cliente, en ambos casos hay 
corroboración del aporte de Pizzolante (2004) quien determina la 
comunicación interna o corporativa como las situaciones en donde dos o 
más personas, conjugan e intercambian pensamientos o sentimientos en 
cuanto a la empresa con una visión global. Entonces encontramos que 
no todo es basado en lo externo, sino en lo interno que es lo más 
importante porque si no tenemos una buena comunicación dentro de 
nuestra empresa entonces no podemos realizar una buena comunicación 
de manera externa. En cuanto a otro antecedente que aporta es la de 
Umaña (2015), quien concluye que la comunicación interna incide en 
cuanto a satisfacción personal ya que cuando estos tienen indicaciones 
claras pueden desarrollarlas con mejor humor, pero si la comunicación 
no fluye de manera correcta estos se sienten incomodos y trabajan de 
una manera negativa. Y ese es el caso de nuestros docentes que se 




Para discutir el segundo objetivo específico respecto al clima laboral 




primeras huellitas, indican que existe un mal clima laboral, tal tendencia 
es crítica, lo que difiere con los datos hallados por Guevara y Tafur (2015) 
en cuya tesis titulada “Influencia del clima laboral en el desempeño de los 
trabajadores de la empresa Kentucky Fried Chicken sede real plaza en 
la ciudad de Trujillo se demostró la enorme importancia en lo que 
concierne al clima laboral, realizando una buena administración en el 
área de RR.HH, tal es así que  se observa dentro del interés del 
desarrollo personal de sus trabajadores y en la motivación, recompensas 
y satisfacción económica brindada a los mismos y además el clima 
laboral en la empresa KFC sede Real Plaza es bueno, lo cual se 
demostró y se elaboró en base aspectos específicos de la organización 
como compromiso, toma de decisiones, formación, trabajo en equipo, 
liderazgo, motivación y satisfacción, como puede constatarse, ambos 
casos están explicados por los aportes de Chiavenato (2009) quien 
refiere que un buen clima o un mal clima laboral, repercutirá dentro de 
las organizaciones u empresas de manera positiva o negativa, depende 
de la percepción que tiene los miembros de la organización, ya que 
podemos nombrar las consecuencias positivas: logro, afiliación, poder, 
productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación etc. 
Asimismo, las negativas: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 
innovación, baja productividad etc. 
 
Para el tercer objetivo que hace referencia a la relación estadística entre 
la comunicación interna y el clima laboral, se realizó prueba de 
correlación con la R de Pearson, la cual fue en forma electrónica 
mediante el programa SPSS versión 20 la cual arrojó los resultados de 
las dos variables en estudio, con el fin de hablar el nivel de correlación 
de las variables, comunicación interna y clima laboral, para ello se halló 
los resultados para remplazar a la forma de la “r” de Pearson la cual se 
puede observar en la tabla 36, donde se logró una correlación positiva 
muy débil con una “r” de 0.194 y con un nivel de significancia de 0.4 
bilateral mayor a 0.05, tal tendencia es crítica, lo que difiere a la de Silva 




influencia en la satisfacción laboral de los docentes de la Institución 
Educativa Ignacio Merino de Talara, año 2016” de la Universidad Privada 
Antenor Orrego, concluyo con que se tiene que la prueba estadística de 
la Correlación de Pearson es del 0.199, con un nivel de significancia de 
0.4, lo que implica que las variables del nivel de percepción de la 
comunicación interna y la satisfacción laboral no están correlacionadas, 
como puede constatarse los datos de la presente investigación no 
corroboran lo establecido por Puchol (2007, p. 319), quien indica que 
aquellos dispositivos de gestión ligadas a impulsar la comunicación de 
cierta empresa con su propia persona, así puede organizar su relación 





















V. CONCLUSIÓN  
 
 Se identificó el nivel de la comunicación interna siendo este un 
nivel alto de 76,19% de la plana docente de la I.E Mis primeras 
huellitas, que indican que existe una deficiente comunicación 
interna y el otro 23,81% indica que existe una eficiente 
comunicación interna. 
 
 Se identificó el nivel del clima laboral siendo este un nivel 
considerable del 57.14% de la plana docente de la I.E Mis 
primeras huellitas, quienes indican que existe un mal clima laboral 
y el otro 42.86% indica que existe un buen clima laboral. 
 
 La relación estadística, realizada con la R de Pearson y se logró 
una correlación positiva muy débil con una “r” de 0.194 de la 
variable independiente (comunicación interna) hacia la variable 
dependiente (Clima laboral). 
 
 
 Para determinar la influencia, la prueba estadística arrojó el valor 
calculado de prueba en 0.788 y una significancia de 0.375, por 
tanto, se orientó a aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis 
alterna, es decir se admite finalmente que la comunicación interna 
influye negativamente en el clima laboral de los trabajadores la 
plana docente de la Institución Educativa ¨Mis Primeras Huellitas¨, 










En función a los resultados obtenidos, se procede a enunciar las 
siguientes recomendaciones para poder obtener un producto favorable 
por tanto se le aconseja al director y a los docentes.  
 
Al director de la I.E.P “Mis Primeras Huellitas”, capacitación en temas de 
liderazgo, trabajo en equipo, para de esa forma tener mayor contacto y 
confianza con los trabajadores.  
 
Al director que tome más interés y le la debida importancia a la opinión 
que brindan los docentes en el día a día y sobre todo que este pendiente 
de los que ellos necesitan brindándoles la confianza necesaria para 
poder tener una mejor comunicación de docentes hacia sus directivos. 
 
Programar actividades para que puedan confraternizar los docentes y 
directivos de la I.E.P “Mis Primeras Huellitas”, fuera del ámbito laboral 
para mejorar las relaciones interpersonales.  
 
Incentivar a los docentes, reconociendo sus logros de diferentes 
maneras, ya sea de remuneración salarial o verbalmente, expresando 
frases de lo orgulloso y contento que estamos con su trabajo, como, por 
ejemplo: “En la empresa estamos contentos de trabajar contigo”. 
 
Se recomienda para futuras investigaciones estudiar otras variables ya 
que se tiene una correlación positiva muy débil de esta manera 
complementar el cuestionario utilizado en el presente estudio, con 
instrumentos específicos para determinar que otras variables están 
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Chimbote – 2017 
a) Determinar el nivel de la 
comunicación interna de la plana 
docente de la institución Educativa 
“Mis Primeras Huellitas”, Chimbote 
2017. 
 
b) Determinar el nivel del clima laboral 
de la plana docente de la Institución 
Educativa “Mis Primeras Huellitas”, 
Chimbote 2017 
 
c) Establecer la relación estadística de 
la comunicación interna en el clima 
laboral de la plana docente de la 
Institución Educativa “Mis primeras 







Encuesta de Comunicación Interna y Clima Laboral 
Instrucciones: A continuación, se le presentan unos enunciados que están relacionados con 
su trabajo. Cada enunciado tiene 5 opciones de respuesta, desde un Absolutamente de 
Acuerdo (AA) a un Absolutamente en Desacuerdo (AD). Usted deberá responder a cada 
enunciado con una “X”, eligiendo la opción que considere conveniente. No deje ninguna 
pregunta sin contestar. 
 
Nº  AA A I D AD 
1 ¿Tiene un feadback (retroalimentación) en la 
comunicación con sus colegas? 
     
2 ¿Puede expresarse sin temor alguno con sus 
compañeros? 
     
3 ¿La presencia de ruidos molestos dificulta a 
realización de las labores? 
     
4 ¿Sus jefes se expresan o escriben en el mismo 
contexto que el de ustedes? 
     
5 ¿Se siente conforme cuando sus jefes le dan 
información sobre algún dato especifico de la 
institución? 
     
6 ¿Entre colegas se puede recoger quejas y 
expresarlas a sus jefes? 
     
7 ¿Se puede conversar con sus jefes y sus 
compañeros al mismo tiempo para llegar a alguna 
decisión? 
     
8 ¿Se siente conforme con el manual de empleados 
que se estableció en la institución? 
     
9 ¿La comunicación escrita llega a usted de manera 
fácil? 
     
10 ¿La comunicación electrónica es fluida en la 
institución? 
     
11 ¿La comunicación informal (chismes, rumores) 
existe en su centro de trabajo? 
     
12 ¿Sus reuniones laborales son de su agrado?      
AA (Absolutamente de Acuerdo) - Acuerdo (A)  - Indeciso (I) - Desacuerdo (D) 





13 ¿Se dan incentivos, cuando usted realiza un buen 
trabajo? 
     
14 ¿El aire acondicionado dificulta sus labores en su 
centro de trabajo? 
     
15 ¿La institución cuenta con equipos tecnológicos y 
materiales para poder realizar un buen trabajo? 
     
16 ¿Están bien planteadas las metas de la 
institución? 
     
17 ¿En cuánto a los objetivos se encuentran 
formulados de manera correcta y clara? 
     
18 ¿El salario que se le brinda esta de acorde con su 
trabajo desempeñado? 
     
19 ¿Se respeta la hora de ingreso y salida de su centro 
de labores? 
 
     
20 ¿Se respetan las conductas que se establecen en 
la norma de la institución? 
     
21 ¿Existen estrategias de trabajo por parte de los 
jefes para obtener una buena productividad con 
sus trabajadores? 
     
22 ¿Ésta de acuerdo que se le evalué para saber si 
usted cumple con los objetivos propuestos por la 
institución? 
     
23 ¿Trabaja en un ambiente de confraternidad?      
24 ¿Se observa con frecuencia a todo el personal 
participando de las actividades organizadas por la 
institución? 
     
25 ¿Existe confianza entre trabajadores y jefes en  
la institución? 
     
26 ¿Crees que se deberían de omitir algunas áreas 
en la institución? 
     
27 ¿La información transmitida entre los docentes es 
clara y/o precisa? 
     
28 ¿Se le hace fácil expresar su molestia suscitada en 
la institución? 
     
29 ¿Se tiene acceso a información que necesite para 
ejecutar su trabajo? 
     
30 ¿Los directivos toman en cuenta las ideas de los 
docentes y el resto del personal para tomar 
alguna determinación?  
     
31 ¿Los trabajadores toman la iniciativa y asumen 
responsabilidad durante la ejecución de las 
actividades? 
     
32 ¿La labor que realiza en la institución tiene 
sentido para usted? 































































ANEXO 7: CRONBACH 
 
  Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17 Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 Ítem 21 Ítem 22 Ítem 23 ítem 24 ítem 25 ítem 26 ítem 27 ítem 28 ítem 29 ítem 30 ítem 31 ítem 32  SUMA 
E1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3  70 
E2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3  71 
E3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4  85 
E4 3 2 2 4 5 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3  100 
E5 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3  86 
E6 3 2 1 2 1 3 4 3 3 4 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3  77 
E7 2 3 1 2 5 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2  82 
E8 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2  91 
E9 2 2 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3  88 
E10 5 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3  93 
                                   
Varianza 0.900 0.267 0.233 0.767 1.567 0.622 0.889 0.767 0.544 0.622 1.511 0.989 0.933 0.233 0.989 0.456 0.400 0.267 0.489 0.500 0.933 0.678 0.456 0.500 0.28 0.489 0.178 0.456 0.278 0.267 0.500 0.322  91.567 
                                                                                                                                                                                               
ítem 24 ítem 25 ítem 26 ítem 27 ítem 28 ítem 29 ítem 30 ítem 31 ítem 32 
 
SUMA 
2 3 3 2 2 2 2 3 3  70 
3 2 2 2 1 2 2 2 3  71 
3 3 3 2 2 3 3 2 4  85 
3 3 3 3 3 2 2 2 3  100 
   2 3 3 2 3 2 3 3 3  86 
   1 2 3 2 2 3 2 3 3  77 
3 2 2 2 3 3 2 3 2  82 
2 2 1 2 3 3 3 3 2  91 
3 3 2 2 2 3 2 1 3  88 
3 2 2 3 2 2 3 3 3  93 
           
0.500 0.28 0.489 0.178 0.456 0.278 0.267 0.500 0.322  91.567 






CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 
 
“INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL CLIMA LABORAL DE 
LA PLANA DOCENTE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIS PRIMERAS HUELLITAS 
CHIMBOTE – 2017.” 
 
Cantidad de encuestados: 10 padres de familia 
 
Fecha de aplicación: 22/09/12  
 
Numero de ítems: 32  
 
CONFIABILIDAD DEL TEST 
 
Considerando que la confiabilidad oscila entre 0.7 y 1 
 
 




                                       Baja confiabilidad     Alta confiabilidad 
 
Los resultados arrojan un resultado de:  
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